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(b) Data di bawah adalah simpanan
1972 (dalam m.f.t. / oz)
eonoo)



















Adakah data diatas data diskrit atau selanjar?
Gambarkan maklumat di atas dengan suatu gambarajah yang sesuai.
(20/too)
(c) Berikut adalah data hayathidup (dalam minit) bagi suatu sampel rawak 20 bateri di








65.1 58.4 64.9 76.0 67.8 75.1 76.7 64.2 74.9 77.6
58.0 68.0 73.3 75.4 76.0 59.4 65.4 74.7 76.6 81.3
(i) Bina suatu jadual taburan frekuensi dengan menggunakan 57.95 sebagai
sempadan bawah kelas pertama.
(ii) Kirakan nilaimin dan median,
(iii) 25o/" daripada bateri-bated ini menghasilkan keputusan yang amat
memuaskan kerana hayathidupnya yang lama. Apakah hayathidup minimum
bagi kumpulan bateri-bateri ini?
(iv) Andaikan kesalahan telah berlaku semasa merekod data-data tersebut di
mana setiap bacaan sepatutnya ditambah 1.5 minit. Apakah min yang
sebenarnya?
(60/10o)
2. (a) Dalam suatu keluarga tiga anak, apakah kebarangkalian bahawa
(i) sekurang-kurangnya seorang adalah perempuan.
(iD sekurang-kurangnya 2 orangadalah perempuan, diketahui bahawa sekurang-
kurangnya seorang adalah perempuan.
(iii) sekurang-kurangnya 2 orang adalah perempuan, diketahui bahawa anak
yang pertama adalah perempuan.
@5n00)




( < 25 tahun)
Tua










Jumlah 23.6 91.9 115.5 juta
(i) Apakah kadar pengangguran pada tahun tersebut?






(c) Min bilangan kecemasan yang berlaku di sebuah hospital adalah 2 setiap hari.
Apakah kebarangkalian bahawa
(i) tiada kes kemalangan pada 2 hariyang berterusan?
(ii) jika ada 5 bilik bagi kes-kes kecemasan pada awal suatu hari, bilangan ini
masih tidak mencukupi untuk hari itu?
(35n00)
3. (a) Betul atau salah? Jika salah, betulkan.
(i) Apabila dua peristiwa adalah tak bersandar, kejadian suatu peristiwa tidak
akan menukar kebarangkalian peristiwa yang satu lagi.
(ii) Dua peristiwa adalah saling berasingan jika tiada kesudahan yang
menyokong kedua-dua peristiwa tersebut.
(ii) A dan B adalah saling berasingan jika P(A dan B) = P(A)'P(B) .
(iv) Jika satu syiling adil dilambung 5 kali dan bunga didapati pada setiap
lambungan, pada lambungan keenam kebarangkalian bersyarat bagi
mendapat bunga adalah 1/64.
(20/100)
(b) Suatu ujian terdiri dari 12 soalan dan setiap soalan mempunyai 5 pilihan^jawapan.
Hanya satu daripada 5 pitihan tersebut adalah jawapan yang betul. Sekurang-
kurangnya I soalan mesti dijawab dengan betul untuk lulus.
Apakah kebarangkalian bagi Ahmad untuk lulus jika
(i) dia tidak bersedia untuk ujian ini dan menjawab dengan hanya meneka.
(ii) dia telah belajar di mana bagi setiap soalan, 3 pilihan dapat dielakkan tetapi
dia terpaksa meneka di antara 2 pilihan yang tinggal'
(iii) dia telah belajar di mana 2 soalan sudah pasti dapat dijawab dengan betul
tetapi meneka ke atas 10 lagi soalan.
H0/1oa)
(c) Pengurus "Hot - and - Crusty Pizza" hendak membuat jadual mengenai masa yang
diambil untuk menghantar pizza yang dipesan melalui telefon dan kemudian
dihantar ke rumah pemesan. 12 penghantaran dipilih secara rawak. Jarak rumah

































Hitungkan pekali korelasi bagidata diatas.
Dapatkan garis lurus kuasa dua terkecil.
persamaan tersebut.
Secara ringkas, huraikan
(tii) Alitelah membuat pesanan. Berapa lamakah masa yang akan diambil untuk
pesanan sampai jika jarak rumah Ali ialah 9.5 batu?
Sebuah syarikat basikal mendapati purata
9.07 kg. dan sisihan piawai adalah 0.40 kg.
peratusan basikal yang mempunyai berat
(D kurang daripada 8.3 kg.
(ii) besar daripada 10.00 kg. dan
(iii) antara 8.00 k9. dan 10.10 kg.
(40/100)
berat bagi basikal keluarannya adalah
. Jika taburan adalah Normal, tentukan
(35/t00)
Namakan 3 alat kawalan mutu.
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TABLE I The Binomial Distribution





















































































0.9966 0.9920 , 0,9844
1,OOOO 1.0000 1.oooo
o 5220 0.4096 0.3164
0,890s 0.8192 0.7383
0.9880 0 9728 0.9492
0.9995 0.9984 0.9961






1.Oooo 1.oooo 1 .0000
0.3771' 0 2621 0.1780
0.7765 0.6553 0.s339
0,952? 0,9011 0 8306
0.9941 0.9830 0.9624
0 9996 0.9984 0 9954
1.0000 0.9999 0.9998



























































0.6517 0,5630 0 4752
0.9163 0 8735 0,8208
0.9919 0.9850 0.9744
r.oooo 1.0000 1.OOOO
0.1681 0.1 16Cr 0.0778
0.5282 0.4284 0.3370
0.8369 . 0.7648 0.68260.9692/ 0 9460 o.91 30
0.9976 0.99d7 0.9898
1.oooo 1.0000 1 0000




















































































































































































































































































































































































































































l.oooo 1.0000 0 9999
l OO@ 1.0o0o 1.0ooo
1,oooo I.OOOO 1.00oo
1.OoOO 1.0,000 1,0000
1 oooo 1.0000 1.0000
l.oooo 1.0000 1 0000
o.51 33 'o.2*2 0.120s
0 8646 0.6213 0 3983
o 9?55 0.8661 0.6920
o 9969 0.9658 0,8820
0.9997 0.s935 0.9658
1.oooo o.999r O 9924
l.OOOO 0.9999 0.9987
l.oooo 1.OOOO 0.9994
1 .0000 1 .oooo 1.0000
1.oooo I oo'00 l.oooQ
1.oooo 1.0000 1.0000
1 ooQo 1,OOO0 1 0ooo
1.OOOO 1.OOOO I.o000





o.s274 o 84-?4 o.123'l
0.9806 0:slqse 0.8822
0.9961 0-9857 0.9614







o.2336 0.1267 (} 0637
0.5017 0.3326 0.2025






1 .oooo 1.OO@ 0.9999
1.0ooo 1.0000 1.0000
1 .oooo 1.oooo 1 0000
























































TABLE I (continuedl DlU 271 -3







































































0.991 ? 0.9757 0.9417
0.9983 0.9940 0'9825
0.9998 0.9989 0.9961






0 1268 0 061 7 0.0271
o.zgog 0j727 0.0905
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TABLE lV The Normal Distribution
P(Z 3 z) : O(z) = -nzl2 dw
l<D(-z):l-O(z)l























































































































































































































0 9972 0.9973 0.9974
0.9979 0.9980 0.9981
0,9985 0.9986 0.9986
0.9989 0.9990 0.9990
0.too
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2.326
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